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Zweite Abtheilung. 
Vereins - Zeitnng, 
rcdigirt v a n  Directorium des Vereins. 
1. Biograybisches Denkmal 
des Kiinigl. A~edici,iaI-As.~essol.s t i i d  Apothekem Hewi  
Ritter dcs rothen Adler- Ordens 4. CI., Ehrenniitglied des norddeut- 
schen Apotheker-Vereins, gestorben zu Liegnitx a111 26. Miirz 1861 
in cinern Alter von 89 Jahrcn  u ~ i d  1 Monnt. 
Wenu  die Trauerbotschaft von dcni Hinscheidcn eines verehr- 
ten Frcundes dnu Hcrz niit V\Tehmulli erfullt, so geschicht dies in  
cinein ungleich hoheren Grade. wenti sie ein thatenrtaichcs lauges 
Lcbcn betrifft. Der  Verlust, den die \Yclt im engeren oder weite- 
I’CJI Iireise durch die Untcrbrechnng einer vielscitigen and segens- 
reichen TliLtigkeit erleidet, zeigt sich in scincr gnnzcn Grosse, 
gleiclizeitig tritt  aber das I3ilcl des VerklLrten als freundliche Er- 
Hchcinurig niit allen scirien Vorziigen dcr 1kg:rbung und Vcrwer- 
tliuitg dcr vcrliehenen ICriiftc vor die Seek, und diese vergegen- 
wiirtiget gcrn dic hIomcnte, welche die Gelegenheit hoteu, von der 
Gcistcs - und Thlitiglieitsrichtuiig clcs Hctranertcn nlilierc lienntniss 
zu nchinen. 
Die Ucbcrsclirift neniit uns den Triiger cines laitgcn thiltigcn 
Lcbetis, das uber dic engcri Sclirankcn seiues ursi)i41rgliclicn Be- 
rufes hinausgrifl’ und in  nachstehenden Zpilcii xu skixziren versucht 
werdcn soll, nachdem in  kurzeni Abriss die Xeitabschnitte genanut 
wordcn, in denen sicli w in  Lc lmi  bcwcgtc. 
J o a c h i n i  C a r l  C h r i s t o p h  R o r n c m a n n ,  geboreu zu Gar- 
delcgeu in der Altmark a m  27. Fcbruw 1773, Yoliii des dortigen 
ICaufrnanns uud Lottcrie- Einuehmers J o 11. J a c o b 73 o r  ti crn a n n , 
wollte in der Wahl  seines Berufes eincm seincr iiltcren Ljriidcr fol- 
gen und Theologie st i~dircn,  nllcin eine iii der Fcrne gezeigtc, 
spitcr aber nicht ill Erfiiliung gcgangcnc Hoffnung bcstimmte den 
Mittclloscn - dcr, mie cr sicli ausdrucktc, bcklcidet mit schlichtem 
Rock, aber reich an  cltcrliclictii, auf Gutt vcrtruucnden Scgen in 
tlic Freintlc zog - auf tlen \Vuirsch seiner Eltern die Apotlieker- 
kunst zii crlerncn, zu wclchein Bchufc cr 1787 bei dcm Apothekw 
S t e i u i g e r  zu Kyritz in dic Lchre t ia t  uud nacli scchsjiiltriger 
Lclrrzeit zu dcui Apotliekcr S c11 W R I I  fc l  il in 13crliii in Coiitlition 
ging. von wo er nach TJsndshnt in Sclilesien zu dctn seiner Zeit 
renoinmirten Apotlieker l’f e i f f e r  ubersiedeltc, bci welcheln cr bis 
Johnnuis 1796 vcrweiltc. 
Xu dieser Zeit hot sich den1 eiririchmcnden und in den -4ttc- 
stcn selir hclobtcn juiigen hianne Gelcgeiiltcit dnr, die Scliulcn - In- 
stitiits- Apotlicke zu Licgnitz kiiuflich an  sich zu bringen; da  ihm 
abcr zwei Jahre  a n  der  gesetzlicli zu absolvircndcn Condit.ionszcit 
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fehlten, so niusste crst cine Dispeusation hiihercn Orts erbeten wer- 
den, welch ,  \vie die Ausfertigung lautct, auf Sr. Iiiinigl. hJajest3t 
allergniitligsten Specinlbefclil de dalo Clognii deli 26. August 1796 
uncl auf Grund dcs vor dcm K6nigl. Colleyio mrrlico ct ~Sanitnlis 
zu Glognu abgelcgten chernisch ~ pharmaceutischen Cursus, von dcm 
damals dirigirendcri hliliistcr Schlesieiis, Grafcii fI o y m , crtheilt 
wurdc. 
B o r n e i n a n n  lcnufte nun  179G, also in eiiiciii Alter von 24 
Jahrcn, die Scliulcn - Iiistituts - Apotheke in tlcr nlten, mi hist.orischen 
Eriiiiicrungcn reiclicn Pinstenstndt Ticgnitz, nnd cin JRhr spiitcr 
war cr so gliicklicli, das nand ciner langjiilirigen, :in freudigcii Er- 
iiinixungeii reichcn I<he zu kiiiipfeii. 1)s die Apotheke zwiir niit 
schijticn ILiuinlichkeiten ausgcstattet, aher in  dcin grosscii Gebliiide 
des Jcsuitcn - Collegii vci-steckt lag, was deli offeiicii Vcrkt:hr schr 
erscliwertc, YO crwnrb er iin Jnhrc 1807 die am hiarlit belcgene 
Hof- uiid St:idt- Apotheke iind vcrlraufte die Institnten - otlcr J rsu i -  
ten - Apotlicke w i d e r ,  nnclidein cr beide Apotlickcn einige Jnhrc 
lang brscsscn. Irn Jnlirc 1817 wurrle er zum A1ediciii:rl ~ .Assessor 
bei tler Licgiiitzer llegicrung c rnan i~ t  unrl 11 Jahrc spiitcr, iiiimlich 
1828, iilierlicss cr die Apotlickc scincm Scliwiegcrsoliiic, dciii Apo- 
theker [ I n  r s c h ,  i in i  sicli mit u n : ~ ~ i ~ , ~ c b c t z t c r  ‘I’ltiitigkeit c:beii so 
wohl den ihiii aiivcrtraiitcn vielcrlci Cotiimunnlgeschiiftcn, wie den 
pliariniiceiitiuchcii Aiigclcgcnhciten widinen zii kiiiiiien. 
Im J:ilire 1841 wurdc er von d c s  Kiiuigs Mnjc 
Adlcr- Ordcn dccorirt nnd zwci J ~ h r c  spiitcr \v 
ph:ir~n:icciit,iscIie~ Juliclfcst - voii dcr Geliulfeiizcit an gerechnet - 
auf dcr (2rlitlitzl)urg gcfeiert. Den 27. Novcmlicr 1847 feierte er 
mit sciiier Gcin:ililin seiiic goldtie Hoclizeit, h t t c  :ihcr IS51 den 
hcrlicii Schincrz, ticinc tlicurc Lebensgefiihrtin durcli den ‘l’od zii 
vcrliercil, so wie cin Sohn von ihrn ini liindcsnlter star11 u i i d  scin 
Schwicgersohii 11 a r s  cli friiher sciiicii Lcidcn crlag. Zclin .lahrc 
nach dcm Ycrluste seiner t l~cuern  Gattiii nahtc :iuch fur ihn dic 
Stcrl)cstuiidc, untl z \ w r  mi 2G. AIYtrx lN1, i n  wclchcr ,sit:li win 
Gcist iiicht olinc lininpf dcr irrlisclicn Iliillc e i h w n d .  Uer 1: ig  
der I~eci~dignng \vnr cin Tag nllgernciricr ’l’rsucr fur Lieg1iit.z. Als 
Leidtr:igrnde I)ewciricn den 1‘crcivigt.cn 3 ‘I’iiclitcr, 4 Eiikrl, :3 En- 
I;clscli\rit~gcisiiliiic unt l  4 Urcriltcl. 
(:clion wir nun n u f  die vcrn icrk tc~~ Jdireszalilcn, die die l lanpt- 
nhscliiiittc seines Lcbciis Ilezc?icliricii~ niilicr cin, so fintlcn wii., (lass 
seiii Eintyitt in das (;cschiiftslcl)en in  einc Zeit nusserordentlichcr 
IJcwcgiuig fiel, eiiic Zeit, wclclie die C;cschichte stcts als die Grenz- 
schcitlc tlcr tiegcrcn LIIIC] ncuestcn 13egelienhcitcn bczejchi~cii wircl 
iind IYCI niif tlein Fclde der chcinischcii Wisseiisclinft cincr der iii- 
tcrcss:iiit.csteii Iiiiinpfe ihrcn Anfang nahm. Auf dcutschcm llodcn 
cntl)r:inntc citi Strcit iilicr ciiic Lclirc, \relclic in Frnnltreich gebo- 
i’en, tlnraiif :nisging, dcni Iangjiilirigcii I3egiinciitc dcs I’lilogistori 
init seitirr nt~jiativeii Schwcro cin positi\.cs: h d e  zu m:iclieii i i i i t l  
in d:is wcite Gr& nirri~chliclier Tllco&m zu vcrsenkcin. 1Ijii juii- 
gcr strcbsniiicr I’linrmaceut \vie II  or11 c iii  a11 ii koniite von tl(.riutigcn 
XI dcr Wissnnscliaft nicht unlicriihrt blcibcii, i iut l  i i i  
h(~ntlcm Sxstcni crzogen, niiig cs iliui r;piitcsr srli\rcr 
gcrtiig jicwvilrdcii sciii, sicli von dcr Lieblingsliiippc der tlnmnligen 
Chcniistcii zii t ~ ~ i i n c n .  1)ic Lclirj‘nhre :iiiser.q 11 I) r n on1 n i l  I I  w r e n  
nach scinrni cigncn Gcs!iin~lniss rcich uii IIlii+c und nrtii nri Iiil- 
diiii?, n t i d  i v ~ i i r i  srin StiitIir;?immcr tlrr liiiclieiihi~erd init cine, 
XAC htI;~inpI2 scin musste, iini sciiicin Ilange znr \i’isseriscliaft 13cfi.i~- 
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digung zu geben, so zeigt dies ebeti rccht deutlich, dnss F i o r n e -  
m n n i i  cin Chnrakter war, der sein Xiel sich gcstcckt uncl dieses 
init eiseriiem Yleissc uiid uuerrniidliclier Anstlnucr zii erreichen 
strchte; rl:rss er keine Schwierigkeiten kanntc, die ihii liiitten ah- 
hnlten kiiniien, dieses Zicl ZII crreichcn, iuid dass er dariibcr, was 
dcr Apotheker sein gcistiges Eigcnthuni nciinen miisse, in keinerii 
Zwcifcl sich befiintl. Er wusste, dass er nuf sich nntl seine Iiriifte 
nllein angewicsert war, und diese sporiitc er in jeder \.Vcise an, nni 
sic fiir seinen wichtigen Beruf aiiszubeutcn. \Vir sclicn. wie tlcr 
tnittcllose jungo Manti, der nur niit eiiter Aii\u:isiing auf sich selbst 
u t i d  seine Kriifte verselien in die Frrmilc grzogc'n, sclir friili blittel 
gcfundcn Ii;itte, nicht irllein seine Selbxtstiintliglteit zii g r i i ~ i t l ~ ~ i ,  son- 
tlern d:m er selbst, w s  hcutzutnge uiiglaiilJlich erscheiiit, ein l'anr 
,JHIII.C hintlurcli sogar zwci i\l>otlic~li(~ii ~JcSCLFCn. \Venn cs nuti nuch 
feststclit, tl;iss vor liingcr &:tin 60 Jnlircn die Erreichung tlcr Selbat- 
stiincligkt~it fiir den Apothckcr tuiglcicli leichter untl gesiclicrter 
mnr wie Iieute, und die Gliicksgijttin utiscrni iitrternchnienden Freunde 
giinstig g t~ \ve~cn ,  60 innis tlnch nnwkiiiiilt wcrdnn, dnas B o r n  e - 
ni a 1 1  I I  bci seiner hlittcllosigkcit :~ussergc\riiliiilieh~ Aiistrengungen 
g:.en~:~clit I :ihcn miisse, uni so ~iisscrordcntlichc Erfolgc ZII erzielen. 
I3 o r  t i  c m a t i  t i  er\v.;rrb sicli 31s scll~strtiindiger i\potlicltcr alsbnltl 
eiiirii sclir gcachteten Nnnien in dcr Provinz, iuirl  ob\rohl cr in 
dii:.sc'r Iliclitiiiig dur  scliriftstellerisclieii ' l liitigkcit ciits:igtc~, so ist 
doch I)eli,iiiiit, dnas cr tlcr Ausiibuiig seines 1:erufes die :tnfnicrk- 
sniiirtt: Sorge zuwendctn und datlnrch seiticn bcdcutentlen Ruf 
,,riindctc. 
I ~ P S  cr durch die lebentlige Lcbensstrijiniing. welcliw er in 
scineni ijfl'entli~hcn J,cbrn fulgtc, der Ucrufsthiitiglieit u i i d  dcr R'is- 
sc~n~cli:rft l l cs  Hcriifes niclit entfremdet wcrrdcn, zeigt die ini Jahre 
1817 erfolgte Fhicniiiiiig zum AIt:dic!iii:il - ;\sscssor, wndiirch ilirn 
Gclcgt~rilieit gehoteti wurdi,, cine Xlcnge wisseiisclinftlicher Frngen 
zu crijrtern und zii bcnnt\vortcn, (lit: cr mit gcwoliiitcr Criindlich- 
h i t  cilucligt.e. Vnrziiglich b::scliliffigtcii illti die jiilirlicrli nhzii1i:il- 
tendcn .\potii(!ken - lit!visioncii, tlic! iii h ' u s scn  gcwShiilich i n  cincin 
55citr;iuinc von tlrei Jn11rt:n in jctlcr Apotlickc st,ntt fincleii. 
l ~ o r n e i n a n n  widrnetc sich dicscm Geschiiftc init bcscincli:rer 
Vcii~Ii(:l)c u l i d  Snchkenntniss, untl x i n  seiir geschiirfter IUick, so mic 
seine feiiic, I~eol~iieli tuii~sgnbe uii tcwic!litctcn i l i n  als1)altl voti deni 
Zu~tnni lc  tniiicr Apothcke uiid dcr Qu:ilificn~ioii dcs vicllciclit iiciicit 
1:c.sitzcrs. Sciiicin gciibtcn schnifcn .\uge ciitgirig niclit tlcr ge- 
ringstc [ J n i h i i t l .  1:r knnntc :die .-\~rotht:licii t l < * . j  I~cgicru t igsbcz i r~s  
mit ilircn I~igcntliiirnern anfs p!ii:iiiste I t u i l  interc:isirtc sic.11 fiir 
d ~ s  Gc!dciIit~n dcr ~ i n s i i l i c ~ t i ~ l ~ ~ n  l ' l i .-iriii~i~ic~ :nif h s  Icbliaftcstc. %u 
ilircn (:un.~tc:n tn:iclitc er in jcclcr gcs(,tzlichrn \Vcise seiiicn Ein- 
fiii+s gclt~~iill.  u i i d  tlrr Nnclithcil, tlcr in dirier Iiichtnng durch scincn 
'rod i:ntst:iiiilen, ist riiclit geriiig ni~zuschl:igcn. 
N:ich 11t.r l:csitaii:iliii~c dcr Lausitz Scitens I'reussen 1815 wnrde 
dime .4n~i~lcgeiilicit fiir dcn A~scssnr I3 I) r t i  e m  n ti 11 iini so wich- 
tiger, als tlit: Ansiclite~i iind t'ortlerungrii dcr nltc:n unt l  nciicn He- 
gi crii ng in ti i t v  i n  L:in dcst 11 c i lo sic Ii \vi:s('i I  t 1 i cli ii I i t ca rsch i ctle n. I n  
:Illen dieson Gcwliiiften hewics 1:oriiciii :L n t i  clJcn so vicl Eriist and 
(;l'recl~ti~lic!itslie~c, wie Rlilde untl Hui1i:iiiitiit. cljeii so vicl geistige 
'I'li;itlcrnit, wic vollkninn~r~ne I3elicrrscliiiiig ties StuH;;, wolei  ihn sein 
fcii;t,r 'L';ict unil scinc lieltnnntc I~cprIist!iit:~tioiipfiiliigkcit trcfflich 
~ i i t ~ ~ r ~ t i i t z t t ~ i i .  Abcr niclit nitf die: engcrc I~crufssclirnrilic tlcr 1rIi:lr- 
ni;it.ciitisclt:-ii \.l'irlis:iinlieit :illein h t t c  airli die Au.jbilclun~ seiticr 
1 (j * 
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I<r%fte gerichtet, fur weitere Icreise des gescliliftlichen Lchens hattc 
er sich eiuzuschulen gesucht, und so seheu wir - seiner iitfent- 
liclieii Lebensrichtung folgend - eine iiicht gcwohnliche geistige 
llcgabung nach allcn Iiiclltnngcn hin sich aubbilden und einer an- 
geborencn korperliclien Gcwandtheit den feinen Anstand eities Welt-  
mannes hinzufiigcri, wodurch sich I) o r  n e 111 a n  n so gliicklicli vor 
\rielen anezeichnete. 
Dieser lebendigercn Autfassuiig dcr Lebcnsverhiiltnisse rcrdankt 
l3 o r n  ein x. n n zum l'lieil seine splterc hervorragcnde Lebcnsstel- 
lung. Im J:rhre 179ti wnrde B o r n  e m a n n I3iirger und mchrcrc 
Jalire spiitcr, namlich im Jah re  1809, trat in Preussen eiile totale 
Yeriinderung der Stlidtevcrwaltung ilurch Eiiifuhrung der Stiidte- 
ordnung nnd dic dadurcli Iicrrorgerufene Selbstverwaltung eiii, wcl- 
che bei regsamen Gciniithern ihre IVirknng nicht verfehlcn konntc. 
Friiher, iind zwar seit Friedrich \Vilhelm I., waren die Stiidtc dcin 
strcngcn Gcsetze uiihcdingtcr Subordinatioii untcrworfcn, mit tlcr 
Stiidtcortltlulig Fricdr. \Vilhclin III.. dem \Verke des unstcrblichen 
hliuisters S t c i  n,  crliieltcn die Stili1t.c ilire Sclbstverwalturig, die sie 
friiher WOIII in nnderer \\'cisc I)CSCS:~C:II ,  zrrriick und cs konirtc nicht 
fchlen, class dadurcli eine lebendigc Strihii i ig in  den1 lliirgcrlebcn 
elltstand und das Gefiihl fur 1)iirgcrchre bclcbt und der Eifer fiir 
dns allgclncine \Yo11l. gcweckt wcrtlcn rnusste. 
H o r II c in a n  n folgtc dicsern Strome und hat sich von ilirn bis 
LIIS Eudc scilier Tagc  tragen Ia~scn. Er wicltiicte sich seit Eitifuli- 
rrlrlg dcr Stadteortl~iuiig unansgcsrtzt n i i d  mit seltencr Selhstarif- 
opfeiiing dcr Coin in~r~ in lrcrw:~ l t i i i i~ ,  ~ m d  icsvr oft uiieLeiic Iiodcn 
1,licb dennoch tlcr I:odcn scincr uii:rusgeseti..tc!n 'rIlStig!<cit. I h s  
Vertmuen seiiier hlitbiirgcr bcricf ihn zu dcii ProviiiziRI-Lnnrltngcii 
u11d ebeiiso wurdc er als Nitglied niclirercn Coinrnissionc1i dcr 
I~ovinzialvorwaltwngr beigegebcii, uin sicli ticincs Hatlies u i i t l  sciner 
Erfuhrung bedienen zu kijnnen, kurz i i l m d l  bcgegiien wir in den1 
ijtfentlichcn Lebcn u i i d  seiiier Institutionen dem Nainen H o r n  e -  
n] a n n. 
Die vicljilhrigcn nnsgezciclinctcn Verdienstc dcs seltcncn hlaniies, 
dcsscn iineriniidlichc 'I'liiltigkcit dcin Gliicke rind den1 \\'cihle An- 
tlcrcr in dcr uiicigct~riiitzigate~~ \V&c g:ilt, kunntcn niclit vcrfehlcn 
(\as Gefdil dcr 1)anlil)arlteit zit crrcgcn, wclclie darnacli strclit, dcr- 
nrtigen Vcrdieusten clurch iiusserc Zciclicn ihre I-iuldigung darzn- 
briiigcn; so geschah cs Scitens der Stadt Liegnitz in dell Jahrell 
1838 und 1860, Scitens der Apotlicltcr, vorzugsrrcisc dcrcr dcs Licg. 
iiitzw Hegieruiigsbezirks, im Jahre  1843. 
1 Ieben wir das letztere Fest zunKclist hcrvor, welchcs dcni Apo- 
thelier uiid Medicinnl- Assesscir galt. Ani 14. Juni 1843 lratte sich 
cine grossc %ah1 Apothckcr uns Sclilcsicn und dcr Lausitz mit iliren 
Frnncn auf der 11;iclist romantiscli gclegenen Griiditzburg cingefuii- 
den, hlle r o n  den1 hcrzliclien Wunschc heseelt, dem Jnl)ilnr nls 
ihrciii Iierrn uud hlcister die Lhveiee ihrer besondcrcn \'crchrung 
und Licbc an den Tag  zii legcn, so wic der gcsainnitcn B o r n  c -  
in a I I  n'schen Familie tladurch ein Zeichcn ihrer Hochaclltnng zu 
gel)en. Es war ein wtrlires Apothckerfest, das die Standesgciiossen 
zii I<lircn des JIanncs f'eicrtcn, der ihre Interessen gern nn~1 jcdcr- 
zcit vertrcten nnd dcm sie RIS Ikweis ihrer licfen Verehriing nnd 
ziiin .411deiiken an  t!iiic dOjiilirige gesegnete Ikrufsthiitigkeit einen 
silbcrneri L)cc!relpokal iibcrrcicht~en. An tlicsein Fcstc erfrcute das 
Directorium dcs iiorddeutscheii -4pothclcer - Vt.reins den Jiibilar mit 
cinein (;ratnlatioussclireiben nnd der I h c n n u n g  zuin Ehrenniit- 
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gljedc, nls Ancrkennung fiir die besondcrrn Verdictiste, dic sich 
der nun Verewigte bei lCinrichtung tlcs Apothcker- Vereins in Schle- 
sien crworbcrt. 
Als dic Geucral -Yersarnmlung im Jaltre 1P67 in Breslan tagte, 
iiberr.ascht.e der 86jahrige (he i s  die Vcrsnmmhng in  Snlzbrunn bei 
dcr Alittagstufel, utn sie bci ihrer Anwcsenhc4t in Schlesien zu be- 
grusgcn, was iillgcineiiie Thcilnalime uncl frciitlige Uegrussiing her- 
vorrief. 
Uocli wir komrncn nun zii deu Festen, welche die Stndt Lieg- 
nitz ihrn zu Ehren vernnsttiltete. Bin 20. Jun i  1838 prnngte die 
Stadt Licgnitz dern Jubiliir zii Ebren im Festgewandc, dcnn die 
Stadtbehorden hattcn ciii grossnrtiges Fest f i r  den h t h s h c r r n  
n o r n c i n : \ n n  vcrunstrltct, weil e r  scit l h g c r  als 25 Jnhtcn nls 
lhtl ishcrr cifrig und mit Urnsicht fiir t l : ~  \\'oh1 dcr Commune ge- 
wirkt., wobei durch LJeberreiclintig cines silbernen I'okales dcn Ent- 
pfindringcn dcr Dsnkbnrkeit uiid Ancrkcnnung Ausdruck verliehcn 
wurde. 
Solclic lleweise dankbnrcr .-\nnrlrennuiig crschciiicn als urn so 
gcmiclitigcre Zcugen cincr uiieigcntiutzigen Thiitigkeit, als die &lit- 
welt fiir die dern Gerncinmohl creleisteten Dienste iiiclit imrnsr 
Veereimzeitzcug. -- 
( I l t l .  85. I / .  86. t k s  Brchii:~.)  
- 
offene Augen hat. 
Uas zweite Fcst, wclches dcni \riirdiRen Greifie am 14. h i  1860 
gegebcti wurde, hatte neben dcr ernst'eii nuch eine lieitere Seite, 
dtmn es gnlt dern Schiitzenlruder, welchcr 60 Jnlire lang trene 
(';uncr;tdschnft gclialten, nls giifcr Schiitzc immer schussfertig ge- 
wcseii, nic fremtles Rcvier tliirchbrc~clien un(l das edle IVaidwerk 
iii jcxlcr Hinsicht gehcgt untl gepflcgt It:ibe. Genau genonimcn W:LP 
cs ein Fest, welches die Stndtgemeinde dein Allverehrten gnb uiid 
den Aiihss hicrzo aus dein beeeiclineten Vcrblltniss hcrleitete. 
Es i v ~ r  cine hochst gliinzciitle Owtion, wobei tins Hildniss des Ju- 
bilnrs im Schiitzensnalc feierlicli nufgestcllt wnrdc uncl .Jcdcrmann 
darnsch strcbte, dern nllverehrten Jnbelgrcise dic Zeiclieti der Dank- 
hiirkeit uncl Verehrung nn den Tag zu Icgcii, die sich dcr Gcfeicrtc 
in cinern I;ingeti Lcllen durcli die gcmcinnutzigste Tliiifigkeit er- 
worbeii. FA war ein schr hcitorcr Fest.t.ag urn spiiteri Lebctisabend. 
k i r n  Schluss unserer Darstellung nngelangt, versuchen wir 
sein Chnr:t!cterbild irn engen Kshmen ZLI fassen. 
I % o r n  e m a n  n gehorte zu den I'crsonlichlreiten, dencri die Vor- 
s e h n ~ g  reiche Alittel der IJegnbnng gicbt und zuglcicli mit dcm 
festcn N'illcu ausrustet, diem Mittel fiir &is Ucnieinwohl zur Ver- 
werthmig zu bringen. Er Itat dies redlich in den verscbicdcrien 
licziehnngen seines Lcbens gcthon. Kr war scinetn Konige trcu 
untl ergcben, ein Matin des Gesctzcs und cler Ordnung, cin kennt- 
riissreic1i.r Apotlickcr, ciri gcschickter Ucntnter, piitictlich und pflicht- 
treu i n  seiiien Handlmn~cii : eiii itIatin ron  Sittlichltcit iirid Treur, 
von Kcligion und Wnhrlieit.; ein leuchtendcs ISeispiel f i r  Andere. 
.kusscr der z:,irtliclistcn Sorgc fiir seine Angchorigen, cmpfingen 
rntfcrntcr Stelicndc dic 13cweise seiner Niiclistenliebc. T)iejctiigen, 
tlcncn cr zu ihrcr Sclbststiintligkeit verhslf, \varcn ihrn Icbcnsliing- 
lich d;lnkbar. Denen cs vergiinrit w ~ r ,  tlcii gesclligcn Urngiing des 
licbensmiirdigcn Martncs zii geniesscn, wird tlicscr C;etiuss cine der 
angcnehmstcn Erinnernngen des Lclicns blcibcn. In scinem vie1 
und ernst bewegten Le l~cn  ging seine heiterc Lcbensnnschnuitrig 
iiicht, linter. Seine Erholung fnntl er iit dcr freicn NJitur, dnhcr 
seine Liebc zur Jag& Rein l'od verursscht.c cinen grossen vielsei- 
tigrn Verlust, scincn Frcuntleii einc N;rrbc am Ilcrzcn fiir immer. 
223 Vereinszeitztng. 
Der alte wiirdigc Apothekcr E. W. hI a r t  i u s in  Erlangcii schricb 
irn Jahrc 1817 ein interessantes liuch unter dein Ti te l :  " E r i t i n e -  
r u n g e t i  ~ U B  i n e i n e m  9 0 j i h r i g e n  L e b e n "  -,auch dicse Zci- 
lei1 liebender Verchruiig,, gelteii ciiiem fast Wjiilirigcii Lebeii, tlas 
iii ununterbrochcncr l'liatigkcit dcm offciitlichen M'ohlc gewidrnct 
blieb. Welch rciche Xussaat i i i  cincm so langeii Lcbcii ! Gliick- 
licli wen die Vorschnng init so reicheri G:il)en bevorzugtc - aber 
auch gliicklicli dcr  Stcrljliche, der kurz vorlier, ehe cr der  Ertle 
ziiriickgiebt, WRS der Erde aiigehiirt, cinen gliiiizciideii Ilcweiti y o n  
Verehruiig als Abscliicdsgruss cmpfiiiigt, wie es bei uiiscrrn Eort i  c -  
m a n n  dcr Full WU, der kurz vor sciiicm 'rode den Dank seiner 
hlitbiirger in einer glniizvollcii \Vcisc fur alle die Muhen uiid Sor- 
gen cntgegcn nahm, die e r  uiierrniidlich durch cin lniiges Lebcii 
dcin Qctnciiiwolil gcwidinet. Eiiicm solchcu Wirkeri gcbiihrt nicht 
alleiii die Krone des irdischcn, sondeni detl ewi yen Lolities. 
Die Krone dcs cwigcn Lohncs ist Dir Yolfcndeter nach Dei- 
neiii irdisrhcii St,relicn u i i d  Ilingen, Schaffen untl M'irkcn zu Thcil 
gewordcn. l h i n  Gcist scliiipft aus dem unerrcchSpflichcn I~or i i c  tler 
ewigeii Gtindc und des himmlischen Fricdcns, wir abcr. clonen Du 
eiii hlustcr und Vorbild gcwescn, lcgcn auf Ileincn Grabeshugel 
den Clypresseiikrnnz unsercr Trauer  uiid netzcn ihn mit t1c.r Thriiue 
daiikb:ircr Verclirung. 
Rnlie sanft und in Friedcn! 
Griinbcrg, im April 1861. 
W e  i in a I I  11. 
2. Vereins - Angelegenheiten.  
Kw isversam m lung dcs Le i p i y  - Erzgebi9.9 i s c h  IGe ises. 
Chemuitz, den 25. Juni  1861. 
hIchrseitigcn Wiinschcn z u  entsprechcit, nnd zwar iiaclidcm in 
fruheren Jalircn Iiercits alljiihrlicli cinigc Veraamnilutigcn betinch- 
barter Colli:gcii in  unserarn lireise untcr dcm Vorsita dcs Rreis- 
directors F i s ch e r yon C'olditz statt gcfuiiden, liatte uiiser hochge- 
scltiitztcr Rreidircctor fiir hciitc cinc Haiiptvers:itiiniliiiis des Leip- 
zig-Erzb.i,birgisclieii lirciscs angeaetzt und Chemnitz a13 I'crsarniii- 
luiigsort I)eatirntnt. - Die Ucthciliguilg zeigte sich nls sirie recht 
erfrcnliclie, uiid wenn auch niclit sllc unscrni Krcise nngchiirigen 
Collegen crscliieiicn warcn, so liattcii dagegcn cine Anzahl  nitdercr 
Herufsgcuosscn, zutn Theil nuch Niclitiiii tglieder dcs norddciitscheii 
Apothckw - Vcrciiis, der nii sic von uiis e~-gaiigencn Eittladuiig 
freuudlichst ent.eprochcn. 
Bcreits gcstcrn, niii %ten, hatteii sich cine Anzalil der Col- 
lcgeii liier eitigcftuidcii, urid betlutzt.cn dcit Nw.liiiiittw xurn Ilcsuch 
von F i 11 d c i s  e n 'ri permaiicnter Iiitlustrie-Ausstellung. 1)icse in eitiem 
lichten S a d e  voii iiberrasclientler Oriissc wohlgcordiicte Ausstcsllung 
entliiilt T;inseiitle der intcrcssnntcsten Producte dcs GcwerliIieis:c.s 
und fcsselte nuf liiiigcrc %i t  die rinfriierks:iiiikeit dcr I3csiicliciiilcii. 
M a i l  fiiidct dasclbst c1w.n 50 uirifaiigrciclie Mascliiticn, nls X i p p  
tischsnchcii und linuswiitlist~liaftliche Gegcnstiindc, pliysikalische Ii i -  
strurnente neben ciii:uider iti rcichster Au~w:~hl.  Iksoriders intercs- 
sirtc ciiic: calvrisclic hhschinc, drei gangbarc hlodcllc dcr vcr- 
fichiedeiieii Systeinc von I~ntiipfiii:rscliiticii, dcr iibrigcn Dingc nicht 
PU gederikcn. 
